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Ara ve Nadal 
E ncetem un mes de significació eminentment cristiana i, alhora i de 
retruc, familiar. «Per Nadal cada ovella 
al seu hostal (o corral) » diu el vell adagi 
popular. Són uns dies en qué s'hauria de 
reflexionar a fons sobre l'endrecem que 
pren la nostra vida interior i personal en 
relació amb el missatge de Jesucrist si 
s'és creient, sigui catòlic, evangèlic o 
testimoni de Jehovà, o bé, si no s'és 
creient, no estaran mai de més uns dies 
de descans per recapacitar sobre la 
nostra vida en relació amb el proïsme. 
La frenètica dinàmica del món en què 
vivim va engolint cada vegada més allò 
d 'auster, senzill i profund que 
fins a rebentar, beure molt de cava, fer 
cagar força el tió per a petits i per a 
grans, uns dies folgats de vacances ... , 
però allò de profund, de significatiu que 
hauria de tenir la Festa del Nadal, com 
dèiem més amunt, queda re/legat al 
darrer terme, si és que encara hi és 
present. En aquest terbolí que va 
capgirant poc a poc la significació 
evangèlica de la Nativitat s'hi poden 
veure arrossegades irremissiblement 
persones i institucions di;ectament o 
indirectament vinculades, a menys que 
es tingui a temps la voluntat de 
combatre-ho. Això depèn de la força 
dels homes. 
simbolitza el naixement del nen Jesús Allò que sí que depèn del Centre 
allà en un míser estable de Betlem. d'Estudis és felicitar-nos tots plegats per 
D 'aquesta forma de la qual ens aquestes festes tan assenyalades, se'ls 
n 'allunyem és com ho degué entendre dongui el caire que cadascú senti o 
fra Bonaventura Gran si ens atenem a vulgui, i convidar a la lectura d'aquest 
les seves actuacions, no pas a l'aurèola número de la revista que essencialment 
llegendària que enterenyina la seva va dedicat al món eclesiàstic riudomenc, 
figura. Ara el Nadal bàsicament suposa: històricament tan important a Riudoms i 
estrenar roba i fardar-ne abusivament que no es pot obviar de cap manera, 
(també ho diu una altra frase feta però sí de dissentir-ne quan convingui. 
popular: «Qui per Nadal res no estrena, Tant d'una cosa com de l'altra el 
res no val»), tenir i lluir joies, menjar bé CERAP n'ha donat força mostres. 
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